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  :ﺪﻣﻪﻣﻘ
ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ، ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻫﺎ و از ﻋﻮاﻣﻞ 
آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ( ﻴﻮآﺋﺮوﺳﻞ ﻫﺎيﺑ) ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﻛﻮﻧﻴﺪي اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي در ﻫﻮا  .ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  اﻳﻦ . وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻮاد آﻟﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣ
ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ آﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ رﺷﺪ  اﻏﻠﺐ ﻗﺎرچ ﻫﺎ در. ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ دارد
ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺮاﻛﺰ . ﻛﺮده و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﻣﺤﻴﻂ  (.1) ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﺸﺪﻳﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺧﺼﻮص ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﻮده اي از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻪ ﻪ ﻫﺎ ﺑﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧ
ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻏﺬﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ، ﺳﺮﻳﺸﻢ ﻳﺎ ﭼﺴﺐ ﻛﺎﻏﺬ 
 ﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂاﻳﻦ از اﻳﻦ رو (. 3،2) ﺪﻨﻣﻲ ﻛﻨ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎي 
ﻻﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺪ از ﺗﻨﻮع ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎﻨﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎﻫﺎي (. 4) ﺪﻨﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه اي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
و ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  (sdnuopmoc cinagro elitaloV)آﻟﻲ ﻓﺮار 
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺧﻔﻴﻒ . دارﻧﺪ
ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﻲ، ﺳﺮدرد، اﺧﺘﻼل در ﺗﻮﺟﻪ، ﻫﺎي ﻧﻈﻴﺮ آﺳﻴﺐ 
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﮔﻴﺠﻲ ﺗﺎ ﻋﻮارض ﻣﺰﻣﻨﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎن 
در اﺷﺨﺎص ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از آﺗﺮوآﻟﺮژن ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ در 
ﺷﺮوع ﻛﻨﻨﺪه واﻛﻨﺶ ﻫﺎي آﻟﺮژﻳﻚ ﺑﺎ  ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪاﻓﺮاد ﺣﺴﺎس
ﻃﻴﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي ﺳﺎده ﻧﻈﻴﺮ آﺑﺮﻳﺰش ﺑﻴﻨﻲ، اﺷﻚ 
ﻧﻈﻴﺮ آﺳﻢ و  ﻓﻪ و ﻋﻄﺴﻪ ﺗﺎ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪرﻳﺰش، ﺳﺮ
ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه از ﺟﻤﻠﻪ  آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻫﺎ و(. 6،5) ﺳﻴﻨﻮزﻳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 (.7) ه ﺳﻴﻨﻮزﻳﺖ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ
ﺮ روي در واﻗﻊ رﺳﻮب ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮاي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑ
ﺎدي از و ﻧﻴﺰ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺎس اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳ ﻫﺎ ﻛﺘﺎب
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﺘﺐ و اﺳﻨﺎد آﺳﻴﺐ دﻳﺪه و آﻟﻮده از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻮا، ﺳﻄﻮح ﻛﺘﺎب ﻫﺎ و ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي  .ﻛﺎرﺑﺮان و ﻛﺘﺎﺑﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﻮر اﻧﻮاع ﻗﺎرچ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﻫﻮا و ﻧﻴﺰ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ از  703در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﻌﺪاد  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﺸﺖ . ﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺰن ﻛﺘﺐ ﻓﺎرﺳﻲ و ﻻﺗﻴﻦ، ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻴﺰ اﻣﺎﻧﺖ و ﺑﺨﺶ ﻣﺠﻼت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪﻛﺘﺎﺑﺨﺎ
روز، ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ  01ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﺎﺑﻮر و دﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮاب اﻧﺠﺎم و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 
  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺟﻨﺲ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﻛﺮده، ﻻم ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ 
 .ﻛﺘﺎب ﻫﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﺘﺎب ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ، ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻮد درﻗﺎرچ ﻫﺎ  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ رﺷﺪ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  .ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻗﺎرچ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎرچ ﻫﺎ در ﻛﺘﺐ ﻻﺗﻴﻦ و ﺣﻀﻮر ﻗﺎرچ ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم در اﻳﻦ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻻزم و ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﻛﺘﺐ
 
 .آﻟﻮدﮔﻲ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم، ﻛﺘﺎﺑﺪارانﻗﺎرچ، :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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  ي ﻗﺎرﭼﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﺘﺎب ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﭙﻮرﻫﺎ
ﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻲ ﻧﻘﺶ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ . اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ و ﻛﺘﺐ ﻣﻮﺟﻮد در 
ﺗﻐﻴﻴﺮ  از ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﻠﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻗﺎرﭼﻲ ﻳﻜﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
(. 8)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  وﻳﮋه ﻛﺘﺐﻪ ﺎ و ﺑﺷﻜﻞ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫ
  ﻲ ﻫﻮا، در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺪاﻳﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼ
ﻫﺎ و ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻛﺘﺎب
ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم، ه و ﻧﺸﺎن دادﻧﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎزﻧﺪران را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي  ﺳﺘﺎﻛﻲ ﺑﻮﺗﺮﻳﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎرچآﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس، آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ و ا
دﻟﻴﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺣﻀﻮر آﻟﺮژن در ﭘﻴﻜﺮه ﺷﺎن و  ﺗﻮﻛﺴﻴﻦﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﻧﻘﺶ در ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن  ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻫﺎ  ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ دارﻧﺪ؛
  ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ  ؛(9) ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﻀﺮات آن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد و ﻧﻴﺰ 
ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺘﺎب ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري از اﻣﻮال 
ﻛﺘﺐ و ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ 
د ي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﻓﻀﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  703در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﻗﺎرچ ﻫﺎي از  (ﺧﻮﺷﻪ اي و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا، ﺳﻄﻮح ﻛﺘﺎب ﻫﺎ و ﻗﻔﺴﻪ ﻫ
ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ،  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
اﻳﻦ . ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ 29در ﺳﺎل ﺰﺷﻜﻲ، ﺑﺮوﺟﻦ و ﻣﺮﻛﺰي ﭘﻴﺮاﭘ
ﺳﻄﻮح ﻛﺘﺐ ﻣﻮﺟﻮد در  ﻫﻤﭽﻮنﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺳﺎﻟﻦ ﺳﻄﻮح ، و ﺑﺨﺶ ﻣﺠﻼت ﻣﺨﺰن ﻛﺘﺐ ﻓﺎرﺳﻲ و ﻻﺗﻴﻦﺑﺨﺶ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ  .ﺑﻮدﮔﻮﺷﻪ اﺗﺎق ﻫﺎ ﻧﻴﺰ  ﻫﺎ و ﻗﻔﺴﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻴﺰ اﻣﺎﻧﺖ
ﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺳﻄﻮح از روش ﺳﻮاب اﺳﺘﺮي در ﻧﻴﻢ ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺮﻣ
ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻮاي داﺧﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﭙﻮر از روش ﭘﻠﻴﺖ و 
ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺎرچ . ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎز اﺳﺘﻔﺎده 
درﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ  72- 03ارﺳﺎل و در دﻣﺎي  ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﺘﻨﺎوب و روزاﻧﻪ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﻃﻮر ﻪ ﺑ
ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﺎﺑﻮر و دﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر ﻛﺸﺖ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
روز از ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ  01ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮاب اﻧﺠﺎم و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﻗﺎرچ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  .ﻛﺮده ﻻم ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
ﻫﺎي روﺗﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ 
ﺟﻨﺲ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ( از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ و رﻧﮓ)و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ 
ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ، ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺪﻧﺪﮔﺮدﻳ
ﺻﻮرت ﺧﻄﻲ ﭘﺎﺳﺎژ ﻪ ﺑ 08ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻮرن ﻣﻴﻞ آﮔﺎر ﺣﺎوي ﺗﻮﻳﻴﻦ 
ﻫﺎ در اﻳﻦ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ آنﺷﺪﻧﺪ و داده 
ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻳﺎ آﻟﺒﻴﻜﺎﻧﺲ، ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻳﺎ و ﻪ ﻣﺤﻴﻂ، ﺑ
ع ﻗﺎرچ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ و ﻧﻮ. ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪﻧﺪﻣﺨﻤﺮ 
  .در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ
  
  :ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
ﻣﻮرد ﻗﺎرچ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي  693در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻀﻮر 
ﻣﺮﻛﺰي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد و 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮوﺟﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻀﻮر 
د، در ﻣﻮر 861ﻣﻮرد، در ﺑﺨﺶ ﻛﺘﺐ ﻻﺗﻴﻦ  121در ﻛﺘﺐ ﻓﺎرﺳﻲ 
ﻣﻮرد ﻗﺎرچ ﺑﻮده  07ﻣﻮرد و در ﺑﺨﺶ ﻫﻮا  711ﺑﺨﺶ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ در . اﺳﺖ
  ﻛﺘﺎب ﻫﺎي ﻻﺗﻴﻦ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ، 
  .ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
در ﺳﻄﻮح ( درﺻﺪ 03/85)ﻣﻮرد  73ﻗﺎرچ ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم ﺑﺎ 
در ﺳﻄﻮح ﻛﺘﺐ ﻻﺗﻴﻦ، ( درﺻﺪ 93/88)ﻣﻮرد  76ﻛﺘﺐ ﻓﺎرﺳﻲ، ﺑﺎ 
/ 75)ﻣﻮرد  72در ﺳﻄﻮح ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎ ( درﺻﺪ 53/09)ﻣﻮرد  24ﺑﺎ 
در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ( درﺻﺪ 83
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺑﺨﺶ ﻛﺘﺐ ﻓﺎرﺳﻲ . ﻧﻮع ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ا ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﻴﻠﻴﻮﻣﺎﻳﺴﺲ، ﺗﺮﻳﻜﻮﺳﭙﻮرن، ﻛﻮرووﻻ رﻳﺎ و دﻛﺴﻠﺮ
در ﺑﺨﺶ ﻛﺘﺐ ﻻﺗﻴﻦ ﻧﻴﺰ . ﺑﻮد( درﺻﺪ 0/38)ﻣﻮرد  1ﻛﺪام ﺑﺎ 
 1ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﭘﺴﻴﻠﻴﻮﻣﺎﻳﺴﻴﺲ و ﺗﺮﻳﻜﻮﺗﺸﻴﻮم ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺨﺶ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ . داﺷﺘﻨﺪ( درﺻﺪ 0/06)ﻣﻮرد 
ﻣﻮرد  1ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻳﻜﻮﺗﺸﻴﻮم و اوﻟﻮﻛﻼدﻳﻮم ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ 
( درﺻﺪ 7/41)ﻣﻮرد  5آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ ﺑﺎ و در ﺑﺨﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎ ( درﺻﺪ 0/58)
  (.2و1ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره )ﺑﻮده اﺳﺖ 
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  ﻓﺮاواﻧﻲ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﻛﺘﺎب ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ و ﻻﺗﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ :2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 ﻫﺎﺑﺨﺶ
  
  
  ﻧﻮع ﻗﺎرچ
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  ﻓﻀﺎﻫﺎ  ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ  ﻓﻀﺎﻫﺎ  ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ  ﻓﻀﺎﻫﺎ  ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ  ﻓﻀﺎﻫﺎ  ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ
  ﺗﻌﺪاد
  (درﺻﺪ)
  ﺗﻌﺪاد
  (درﺻﺪ)
 ﺗﻌﺪاد
  (درﺻﺪ)
 ﺗﻌﺪاد
  (درﺻﺪ)
 ﻌﺪادﺗ
  (درﺻﺪ)
 ﺗﻌﺪاد
  (درﺻﺪ)
  ﺗﻌﺪاد
  (درﺻﺪ)
  ﺗﻌﺪاد
  (درﺻﺪ)
  ﺗﻌﺪاد
  (درﺻﺪ)
  ﺗﻌﺪاد
  (درﺻﺪ)
  ﺗﻌﺪاد
  (درﺻﺪ)
  ﺗﻌﺪاد
  (درﺻﺪ)
  91 ﭘﻨﻴﺴﻠﻴﻮم
  (54/32)
  8
  (43/87)
  81
 (33/79)
  51
 (24/58)
  3  -  -  -
  (73/05)
  5
  (92/24)
  1
  (52/00)
  24
  (63/98)
  72
  (83/75)
  7 ﻛﻼدوﺳﭙﻮرﻳﻮم
  (61/66)
  1
  (4/43)
  9
 (61/89)
  4
 (11/24)
  1
 (33/33)
  1  -
  (05/00)
  2
  (52/00)
  4
  (32/35)
  1
  (52/00)
  22
  (81/08)
  8
  (11/34)
  3 آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس
  (7/41)
  4
  (71/93)
  3
 (5/66)
  1  -  -  -  
  (21/05)
  2
  (11/77)
  1
 (52/00)
  8
  (6/38)
  6
  (8/75)
  1  - آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ
  (4/43)
  6
 (11/23)
  2
 (5/37)
  1
 (33/33)
  1
 (001)
  
  -
  1
  (21/05)
  1
  (5/88)
  1
  (52/00)
  8
  (6/38)
  5
  (7/41)
  21 راﻳﺰوﭘﻮس
  (82/75)
  9
  (93/51)
  51
 (82/03)
  41
 (04)
  1  -  -
  (05/00)
  1
  (21/05)
  4
  (32/25)
  23 -
  (72/53)
  42
  (43/92)
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  1  -  -  -  -  -  -  -
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  1  -  -  -  -  -
  (0/58)
  -
  2  -  - ﻳﻮماوﻟﻮﻛﻼد
 (3/77)
  2  -  -  -  -  -  -  -
  (1/27)
  -
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 (001)
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 (001)
  3
 (001)
  1
 (001)
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  (001)
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  1 -- - - -	ﭘﺴﻴﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺲ
 (21/05)
  1 -
 (3/64)
  1
 (0/38)
  1
 (0/06)
  1--- - -	ﺗﺮﻳﻜﻮﺗﺸﻴﻮم
 (21/05)
  1 -
 (4/67)
  1
 (3/64)
  2
 (1/56)
  1
 (0/06)
  1 - -	ﺗﺮﻳﻜﻮﺳﭙﻮرن
 (2/40)
  1 - - ----
 (0/38)
 -
  1 - -	ﻛﻮروﻻرﻳﺎ
 (2/40)
  1 - - ----
 (0/38)
 -
  1 - -	درﻛﺴﻠﺮا
 (2/40)
  1 - - -- --
 (0/38)
 -
  93	ﻣﺠﻤﻮع
 (001)
  25
 (001)
  94
 (001)
  96
 (001)
  4
 (001)
  21
 (001)
  8
 (001)
  6
 (001)
  12
 (001)
  92
 (001)
  121
 (001)
  861
 (001)
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻴﺎرﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ                                                                                  ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﻮﺷ
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  :ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﻮرد ﻗﺎرچ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  693
ﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠ
در . ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎرچ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﭘﻨﻲ ﺳﻠﻴﻮم و آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس   lalaDﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و دﻛﺴﻠﺮا ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ 
؛ در دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻫﺎي رﺷﺪ (01)
ﻫﺎي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﺨﺰن آرﺷﻴﻮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻗﺎرچ ﻫﺎي آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس، ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم، 
ژﺋﻮﺗﺮﻳﻜﻮم، آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ، ﻛﻼدوﺳﭙﻮرﻳﻢ و رزﻳﺰوﭘﻮس 
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ  hgniSدر ﺑﺮرﺳﻲ (. 11)ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎرچ رﺷﺪ ﻛﺮده در ﻫﻮاي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
 ﻛﻼدوﺳﭙﻮرﻳﻮم، آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس، ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم و آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ
، ﻗﺎرچ ﻫﺎ و nítnelaV ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر (. 21)ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 
در ﻫﻮا، ﻛﺎﻏﺬ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﺎﻓﻲ  ﻲﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺸﺎﺑﻬ
 وﻟﻲ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ؛ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
(. 31)ﺷﺪه ﺑﻮد  ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻗﺎرچ ﻳﺎﻓﺖ ﻴﺴﻠﻴﻮمﭘﻨ
ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻴﺶ از  ihtapirTدر ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ 
ﻧﻮع اﺳﭙﻮر ﻗﺎرچ را ﻛﻪ در ﻫﻮاي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه  91
رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  (ruphkaroG) ﻮرﭙﮔﻮراﻛ
ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻧﻴﮕﺮا 
آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس، ﻛﻼدوﺳﭙﻮرﻳﻮم، ﻛﻮرووﻻرﻳﺎ و 
-aksnisyrKدر ﺑﺮرﺳﻲ (. 41)ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم ﺑﻮد 
ﻛﻼدوﺳﭙﻮرﻳﻮم،  ﻧﻴﺰ ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم، kyzcarT
آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 11)ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 
و ﻫﻤﻜﺎرش ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم،  ajaksvokrop
آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس و ﺗﺮﻳﻜﻮدرﻣﺎ از ﻛﺘﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
؛ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ (51)ﺷﺪﻧﺪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ . ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﺎرچ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗ
و ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ( 61)ﺷﺎﻳﻊ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻗﺎرچ ﻫﺎ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ (. 71)
ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا و ﻛﺘﺎب ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده 
اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع ﺗﻬﻮﻳﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و 
ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺘﺐ ﻣﻮﺛﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺘﺐ در 
روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن (. 81،71)ﺷﺪه اﺳﺖ 
، (91)اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رادﻳﺎﺳﻴﻮن 
 ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺗﻴﻞ اﻛﺴﻴﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ و 
ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن و ﻫﻮا، ﻛﻨﺘﺮل رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ، 
ﮔﺮدﮔﻴﺮي و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان 
ر ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻜﺮر ﻣﻴﺰان ﻏﺒﺎر د
آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺘﺐ و در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ، ﺑﺮ ﻃﺮف 
ﻛﺮدن اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﻣﻴﺰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺐ 
ﻓﺮﺳﻮده و ﻗﺪﻳﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
  ﻣﻮزه ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در  (.02)ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎدر  ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻮﺋﺮا
ﻛﻨﺘﺮل آب و ﻫﻮا در ﻃﻲ ﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ درآﻟﻮدﮔﻲ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان  ﻳﻚدوره 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 12)داد  ﻛﺎﻫﺶﻣﻮزه را 
ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎرﻳﻚ و ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ 
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﻟﺰوم آﻣﻮزش 
ي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪار
از ﻛﺘﺐ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺿﺮوري داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه 
  .(22)اﺳﺖ 
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺘﺐ 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري و و آﺳﻴﺐ ﺑﻪ آن ﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ 
در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در ﭘﻲ دارﻧﺪ، ﻋﻮارض ﻣﻀﺮ را ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ 
ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و درﻣﺎن در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﺮوز اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﺮدن آن ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ 
  .ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد
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ﺮﻜﺸﺗ ﻲﻧادرﺪﻗ و:  
ﻦﻳا ﺶﻫوﮋﭘ رد ﺐﻟﺎﻗ ﻪﺑ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ هرﺎﻤﺷ 
996 ﺎﺑ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻲﻟﺎﻣ  هﺎﮕﺸﻧاد يروﺎﻨﻓ و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
ﺰﭘ مﻮﻠﻋمﺎﺠﻧا دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷ هﺪﺷ ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ ؛ﺖﺳا زا 
ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻦﻳا ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ  يﻮﺤﻧ ﺮﻫ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﺴﻛ مﺎﻤﺗ و
ﻲﻧادرﺪﻗ ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻳ ار ﺎﻣ حﺮﻃ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا رد ﻲﻣ دﻮﺷ.  
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Background and aims: Books and documents damaged or contaminated by microorganisms are 
a serious threat to the health of users and librarians. This study was conducted to investigate the 
air, surfaces and shelves of books in the libraries affiliated with Shahrekord University of 
Medical Sciences for various molds. 
Methods: In this descriptive study, 307 samples of existing molds were taken from air and 
different surfaces in library including repository of Persian and Latin books, reading room, 
circulation desk, and magazines section. Culture was done on Sabouraud's medium and dextrose 
agar by swab. After 10 days, direct smears were prepared from grown colonies, and fungal 
genera were identified. 
Results: Frequency distribution of molds growth was higher in Latin books than in Persian 
books, shelves, and air. The most frequent type of mold in different studied sections was 
Penicillium. 
Conclusion: Regarding higher growth of molds in Latin books and presence of some molds 
including Penicillium in these books, more attention to this sector is essential and necessary. 
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